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O Núcleo Transdisciplinar de Arte Loucura - Tania Mara Galli Fonseca (NuTAL)            
recebe este nome em homenagem à professora Tania Fonseca, que durante duas            
décadas dedicou-se à Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro,           
realizando trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. A Oficina de Criatividade,           
criada em 1990, reúne em seu acervo mais de 100 mil documentos, com destaque              
para a produção artística produzida por moradores, ex-moradores e usuários do          
espaço. O programa, além de dar continuidade aos projetos criados pela professora            
Tania, integra diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a Psicologia, as            
Artes e a Museologia, a fim de desenvolver atividades de salvaguarda, preservação            
e comunicação do acervo e dos trabalhos realizados na Oficina de Criatividade.            
Estava prevista na programação deste ano uma exposição em comemoração aos 30            
anos da Oficina de Criatividade, no entanto, por conta da pandemia a exposição foi              
adiada para 2021, mas segue em processo de concepção e pesquisa. Para celebrar             
a data, estamos planejando um evento virtual durante a Primavera dos Museus,            
evento vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que ocorre entre os dias             
21 e 27 de setembro de 2020. Ademais, o programa tem como objetivo a realização               
de colóquios, seminários e jornadas que discutem as relações entre Arte e Loucura,             
possibilitando a produção de conhecimentos, além da criação de um site e de mídias              
sociais para socializar o que é produzido com o intuito de promover interações com              
a comunidade interna e externa da UFRGS. 
 
 
